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 1<>i Resolution 
#19 1968-1969 
to: PRESIUENT At n.a,rr w. BROWN 
Fao,r: . tm: 1'ACUL'IT S£N:\T~ 
~1ecr.1ng: on , Avc r l 2$ 1969 
(Date) 
r. Fo't"mal t:esolotlon (Act of Oc:toroin..t1tioo) 
II . A~comnende c1on {Ul:3ini t he ( i t :Htss of) 
I I I. Othe r (~fotice ~ :tar1ucst , Report , e t<: .) 
SUBJECT~ Oc . Sure.lba.ch u•ovecl , seconded by Or . Uulloann, t hat the Facul : y St>:"\atc oudorse 
K. Y. St~t~ Sunace bills : 
Saltu:y : S .5353 uoul d cresclce Q aalaty $cltedu1e fo r t he Sta:e U!d.v<!r s i ty pa.r :l t le'Li og tha t 
of ti.,:, City l '.oiver-$tty . There •,.•ot1l d be o ini111u,i a s ... ·e.11 ,:! f: maximum s3 )art e s a.ud manda tory 
:i.nnu'11 tocr~mcn t s wit bi u t·ank& , 'the ('ff cctive l:ftf\g~ ~,oul d bf f ror:i $10 ,050 t o $26,00(1 . 
l \Jition ti.liver : S SJl.S ~ou l d ;..·a.i.\•a ::ill t ul t io:1 C'.h:.1cg1:.s fot' :-"'.flO~se.s a nd c hildren af 
f.~cul ly menhers i:, nU)' public 1.nt'i tit:ution o f h.tg:1~r l e,•.u:n tng in New York St.al<' . 
!lot lon c arried. Vot~ : 20 yes . 2 no. · 1 n _ _ Sign•d._~f~ - l~' "iL.'...."'' ~,;~l.,_·1_.f'_·,,.H:&:L~'=.._,.- Date sent: 515169 
( l'°ot" t he Sanatc ) 
TO: TUE FACULTY SENATE 
PRCM: PRJ;SIOENT hLBEB.T w. BROIIN 
RE: I. D~CI SION ! .N:l ACTION TAKJ:.'N ON FORMAL RESOJ.OT!Oll 
a . ,\cccpted. Effect i ve Date, _ __________ _ ___ _ 
b . D~f~rre.d f o.r discussion wi t:ll the "Facult y 51.":na tc on. ______ _ 
c. Unacceptabl u fbr the r~a.aons conto inud i n the ettoe hed explanation 
Lt , ltl , ~ kccv!vod and ackoowlodged 
b . CO:.,m~nt: 
DXS'J'RlS11TION: 
'Jico- Presidenra : ......,{ .. ! ~+/}"' . ....,./iJ...,.....,'l,~,~__,~ ...... 'l."' •...-,_==~- ~-----
. r e&.' 
Othe t'a .0$ ide ntif i ed : I -~ , . . ... ~ ·' 
, ,·(1<. f " . 
·, 
OiStdbution Dato '·---'~'-JfCLkt'-,' c-""b'-9'-----/J 
Signed ,{_~ .. f).)1'3-i~ 
Pr~sident o f the College 
lkl.t~ .Rcc oiv~d by the Sonat~ : _____________ _ 
 
 
:., I 1\ IL Ui'.'IVEKSl"I Y COLLtGL AT 
F'acul l:,' Sc:iate 
Dr , Albert ';..', 2.t:Qwn 
President. 
102 Hartwell 
(3f<.0Cl(P'0f{-f 1/~:att~ u111ver~ity of ncvv· Y'(>1·~, 
/ brock;)ort, nev.1 }'Ork ·i 4420 
' 
April 30, H69 
'l'he l;acolty Senate F..xocutive. Co:nmittee. at. cho Apr il 1.3, 1969 
meeting passed the follol11ttg resol t.1.tioo conce i.:..,ing a ch.cinge. 1 n 
the dote for Homecoming, 1969: 
The tncnlty Senate 3x(lcutive. Com.-nittee, a.<:::eiog in babalf 
of the ~ Calendar Refo1:"111 Cow...ilittee, 6\.ifg(!sts the 
da.te £or Homeco:nin,g :l6 Scpteober 27, 1969. 
We '.Jould +1lr;o like to Gay th$t u.on;.i of the o.<.•.mbers of the 
Co:nm.i.ttee had P..t't't1t.u.larly strong feelings about t ho choice of 
c.1ates . 
EH: t·m.k 
cc : n .. • • Dedman 
fil• 
Sincc~ely yourG, 
, i· .. ,. ~ LI ( }::,.l-./ 
(t{rs .) Blieae ll~tlcr 
Secretary 
